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“La violencia contra las mujeres y las niñas está muy extendida, por lo que todos 
podemos tomar medidas para acabar con ella. Juntemos nuestras fuerzas para poner fin 
a este crimen.” 
- Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon en el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 2015 
 
I. Introducción 
La violencia machista es, sin duda, una pandemia mundial que transciende 
fronteras, religiones, y clases. Esta violencia no es un problema privado para resolverse 
dentro del hogar, aunque esta creencia sea generalizada y problemática, pero es una 
violación de los derechos humanos. Hay campañas internacionales contra esta violencia y 
existe legislación para combatirla, pero la violencia todavía existe y hace daño. Alrededor 
del mundo, hay una lucha fuerte;  las mujeres de todos lados se están uniendo para 
defender su derecho a vivir sin violencia.  En Nicaragua, las organizaciones de mujeres 
también están luchando, a pesar de una cultura machista fuerte y de la falta del apoyo del 
estado . 
Hice esta investigación porque he visto mucha violencia contra las mujeres 
durante mi tiempo en Nicaragua a través de los medios de comunicación y he 
experimentado personalmente como mujer la cultura machista que perpetúa esta violencia 
que es parte de la vida cotidiana de las mujeres nicaragüenses. Por otro lado, también he 
sido testigo del fuerte movimiento de mujeres en Nicaragua. Hay muchas organizaciones 
diversas en Managua y Matagalpa que están trabajando para construir una vida sin 
violencia machista. Las raíces de esta violencia son la cultura machista que afecta a todos 
los niveles de la sociedad y las organizaciones feministas nicaragüenses tienen maneras 
distintas para cambiar esta cultura y para prevenir más violencia y más daño. 
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II. Justificación  
La violencia contra las mujeres mata en el mundo a más mujeres que el cáncer, la 
malaria, los accidentes de tráfico y las guerras juntas1.  Una de cada tres mujeres ha 
sufrido violencia física o sexual, en la mayoría de los casos, por parte de un compañero 
sentimental2. La violencia machista ocurre en público y en privado, y hay que reconocer 
y denunciar todos los tipos de violencia. A nivel mundial, todavía existe una 
discriminación contra la mujer y una desigualdad de género que persiste.  Sin embargo, 
esta violencia contra las mujeres y las niñas del mundo se puede evitar. Según a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), “La prevención es posible y esencial.”3   
Existen legislaciones para combatir la violencia machista. En los 90 la ONU 
reconoció el impacto social de la violencia machista y orientó a los estados miembros 
formar políticas de atención al problema.  En 1993, la Asamblea General adoptó la 
“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” en la que se definía 
como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.4  
Además, en 2012, el gobierno nicaragüense aprobó la ley 779, Ley integral contra 
la violencia hacia las mujeres. Esta ley tiene por objeto “actuar contra la violencia que se 
ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vázquez, Norma. Desigualdad De Género Y Violencia Sexista: Un Problema Ineludible. Rep. Bilboa: 
n.p., 2011. Print. 
2 Infografía: Violencia Contra Las Mujeres. Digital image. ONU Mujeres. N.p., 6 Nov. 2015. Web. 25 
Nov. 2015. 
3 "Día Internacional De La Eliminación De La Violencia Contra La Mujer." UN.org. Departamento De 
Información Pública De Las Naciones Unidas, n.d. Web. 25 Nov. 2015. 
4Resolución de la Asamblea General 48/104 de 20 de diciembre de 1993.   
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mujeres y garantizarles una vida libre de violencia…impulsando cambios en los patrones 
socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder.”5 
Desafortunadamente, la realidad vivida de las mujeres nicaragüenses no se alinea con las 
palabras prometedoras en la legislación, aunque el estado ha identificado en la ley como 
raíces de la violencia, la sociedad patriarcal. 
En Nicaragua, el punto focal de esta investigación, la violencia machista es una 
epidemia que se mantiene intacta. El 29% de las mujeres han experimentado violencia 
física o sexual en su vida, según el informe Encuesta Nicaragüense de Demografía y 
Salud (ENDESA)6.  En 2014, hubo 71 femicidios7, o asesinatos de mujeres por razones 
del machismo, y en este año, 2015, desde enero hasta septiembre ya han habido 44 
femicidios8. Debido a las realidades cotidianas de la violencia extendida, y los femicidios 
son solo un ejemplo, la lucha contra la violencia machista ha formado parte de las 
agendas de la mayoría de las organizaciones de mujeres nicaragüenses. 
Esta investigación está enfocada en las maneras en que estas organizaciones de 
mujeres nicaragüenses están trabajando para romper el ciclo de la violencia a través de la 
prevención y los cambios culturales. La cultura machista perpetúa la violencia contra las 
mujeres, y para poner fin a la violencia hay que cambiar las estructuras existentes. El 
objetivo de esta investigación es reunir y comparar las maneras distintas en que las 
organizaciones, redes y proyectos de mujeres en Matagalpa y Managua están trabajando 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Ley No. 779. Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley  
No. 641 “Código Penal” (779). Web. 20 Nov. 2015. 
6 Ruiz, Chepita Rivera, comp. "Violencia Contra Las Mujeres Y Trata De Personas (Artículos 1,3, 6 
CEDAW)." Informe Alternativo Del Movimiento Feminista De Nicaragua (2011): 31-37. Print. 
7 Femicidios Enero-Diciembre 2014. Catolicas Por El Derecho a Decidir Nicaragua, 2014. Web. Nov.2015. 
8 Femicidios Enero-Septiembre 2015. Catolicas Por El Derecho a Decidir Nicaragua, Oct 2015.Web. Nov. 
2015. 	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con este tema con la esperanza de que ellas puedan contar con un instrumento para 
retroalimentarse desde una perspectiva de afuera. Además, dado que esto es una 
pandemia internacional, las iniciativas descritas en esta investigación pueden servir como 
una referencia o un modelo para las organizaciones numerosas en el mundo que también 
están trabajando para detener la violencia machista. 
III. Metodología 
Primero, diseñé el instrumento para la recolección de la información, la guía de 
entrevista (Apéndice A). En las entrevistas, usé esta guía como una estructura relajada, 
aunque las preguntas variaban y algunas entrevistas se centraron en otros temas 
dependiendo de las entrevistadas. Durante las entrevistas, tomé notas, pero también 
escuché las grabaciones de las entrevistas para transcribir la información con más 
claridad. Escogí Matagalpa y Managua como mis dos sitios de investigación porque sabía 
que ellos cuentan con muchas organizaciones feministas muy activas con mucha historia 
y tendrían información valiosa.  
En Matagalpa, me afilié al Grupo Venancia; mi consejera allí fue Norma 
Chavarría. Hice muchas observaciones de reuniones de las otras organizaciones y redes 
de mujeres que usan el edificio de Venancia porque no tienen su propio lugar. Además, 
observé y participé en algunos talleres con los grupos, las preparaciones para 
conmemorar el 25 de Noviembre, el Día Internacional Para La Eliminación de La 
Violencia Hacia Las Mujeres, y actividades culturales relacionadas con este tema.  A 
través de estas actividades, tuve la oportunidad a observar muchas y diferentes maneras 
en las que las organizaciones están trabajando para prevenir la violencia y cambiar la 
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cultura. La mayoría de lxs participantes en todas esas sesiones de observaciones fueron 
mujeres, debido a la naturaleza del trabajo que estas organizaciones hacen.   
En Matagalpa, en un esfuerzo por tener un amplio espectro de grupos diversos, 
escogí organismos que hacen cambios culturales y se centran en la lucha contra la 
violencia machista. A través de las conexiones de Norma Chavarilla y el Grupo 
Venancia, una organización feminista establecida, entrevisté a una representante de la 
Red de Mujeres del Norte Ana Lucila, Grupo Venancia, el Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa, Movimiento de Jóvenes Lidia Espinoza, Asociación para el Desarrollo 
Integral Comunitario (ADIC), Agentes de Cambio Matagalpa, Grupo Sacuanjoche 
Matagalpa, y a dos representantes del  Colectivo del Teatro de Mujeres Jóvenes Rurales 
de Boaco y Matagalpa.  Además, hubo una exhibición de fotografía contra la violencia 
machista y los femicidios en Venancia, y entrevisté a dos representantes de la exhibición, 
“Las caras que nunca olvidaremos”.  
En Managua, decidí centrarme en el Colectivo 8 de Marzo, Centro de Mujeres 
ISNIN y Colectivo de Mujeres ITZA, por su gran experiencia en este tema. En total, 
entrevisté a 14 representantes (todas mujeres) de 12 organismos distintos. Seis de estas 
mujeres son jóvenes (de treinta años o menos), solamente ocho tienen más de treinta 
años. Ocho de los grupos están en Matagalpa, tres están en Managua. La exhibición se 
presentó en las dos ciudades. En total, mis 14 entrevistas con representantes de 12 
organizaciones, redes o proyectos, representan una buena muestra del movimiento de 
mujeres en Matagalpa y Managua con perspectivas de activistas jóvenes y mayores, para 
conocer ambos lados. La mayoría de este ensayo está basado en la información de estas 
entrevistas.  
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Siguiendo las políticas de investigación de los sujetos humanos, antes de cada 
entrevista, informé a la entrevistada sobre el uso de su información en mi proyecto, y 
pedí permisión para grabar la entrevista y para usar su nombre e identificarla como 
fuente. Ellas me dieron su consentimiento verbalmente. Las entrevistadas tuvieron la 
oportunidad para ser anónimas con la confidencialidad de su entrevista, pero ninguna de 
ellas la escogió. Las entrevistadas escogieron la ubicación de la entrevista, la mayoría en 
el local de Grupo Venancia o en su propia organización, u oficina por conveniencia. 
Todas sabían que podían poner fin a la entrevista en cualquier momento si así lo 
deseaban. 
 Otro aspecto importante de mis investigaciones ha sido mis observaciones de las 
demonstraciones públicas que hace el movimiento de mujeres para llegar a la población 
general y para reconocer el 25 de Noviembre como Día Internacional de Lucha Contra la 
Violencia Hacia las Mujeres. En Matagalpa, observé una conferencia de prensa en el 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa, el Festival Artístico Contra La Violencia, el Festival 
de Cantautoras en Grupo Venancia y el Gran Carnaval Contra La Violencia Machista en 
las calles céntricas de la ciudad. Todas estas actividades fueron gratis y abiertas al 
público.  En Managua, observé  La Marcha Nacional, el 25 de Noviembre, de redes, 
movimientos, colectivos y feministas donde participaron cuarenta organizaciones. Tomé 
fotos y videos durante todo este proceso de observación.  
 Después de recoger toda esta información en observaciones y entrevistas, 
clasifiqué la información en categorías de análisis.  Encontré temas que han aparecido en 
muchas entrevistas y clasifiqué citas de las entrevistas en estas categorías. Además, 
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organicé los datos de las observaciones y las entrevistas por cada organización para 
distinguir las estrategias únicas de cada uno. 
IV. Lente cultural y limitaciones 
A. Lente cultural  
Cada persona tiene su propia perspectiva que ha sido formada de sus experiencias 
vividas y que influye en sus relaciones, experiencias y percepciones. Por eso es 
importante reconocer que yo tengo mis propios prejuicios que podrían influir en mis 
resultados y análisis. Soy una mujer estadounidense, soy feminista y soy miembro de una 
organización de mujeres en mi propia universidad en los Estados Unidos (EEUU).  He 
trabajado para ver la cultura nicaragüense desde un punto de vista objetivo, sin embargo 
es imposible dejar todos los prejuicios que cargamos, por tal razón yo reconozco mis 
propias parcialidades.  
Debido a que soy una mujer estadounidense, he crecido con experiencias 
diferentes de las mujeres nicaragüenses que he entrevistado en esta investigación. A 
través de estas diferentes experiencias vividas, he tenido una perspectiva diferente de las 
mujeres nicaragüenses acerca de la situación actual en Nicaragua. He experimentado el 
machismo en los EEUU, pero lo he experimentado con mucha más fuerza y diariamente 
aquí en Nicaragua. Estas experiencias personales con el sexismo contra mí como mujer 
en los dos países han dictado mi punto de vista del sistema que perpetúa este desigualdad. 
Además, soy feminista y el feminismo afecta mi lente cultural porque siempre 
voy a estar en contra de las desigualdades en la sociedad contra las mujeres.  Cuando yo 
percibo que una cultura o un estado está haciendo daño a un grupo, dudo de su 
legitimidad. He trabajado con otras feministas en esta investigación, así que mi lente no 
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entraba en conflicto con la información que estaba recogiendo. Además, en los EEUU 
soy miembro de una organización de mujeres en mi propia universidad. Durante esta 
investigación, he entrevistado a miembros de las organizaciones y las redes de mujeres 
nicaragüenses muy similares a mi organización y he observado sus proyectos también 
con algunas metas similares.  He abordado este proyecto de una perspectiva feminista y 
he hecho esta comparación con mi vida personal y es necesario que reconozca mis 
propias experiencias y mis prejuicios que afectan mi investigación.  
Yo reconozco los sesgos que tuve antes de llegar a Nicaragua y con los que 
abordé mi proyecto; además reconozco su influencia en mis experiencias durante la 
investigación de este tema. He tratado de hacerlos consistentes en el proceso de analizar 
la información que he recogido y ponerlos en diálogo para escribir este ensayo, pero 
todavía es importante leerlo con el conocimiento de mi lente cultural como investigadora. 
B. Limitaciones 
Hubo algunas limitaciones inevitables en mi investigación y no he obtenido el 
panorama completo de este tema. La limitación más grande de mi proyecto ha sido las 
limitaciones de tiempo. Sólo tuve un mes para investigar este tema y por eso solo podía 
observar y analizar los esfuerzos actuales de los grupos y la situación presente de la 
violencia y el machismo. No pude medir los efectos de estos esfuerzos para cambiar la 
cultura, ni cuáles de los esfuerzos son los más eficaces. Solo puedo hablar de la situación 
presente de estas organizaciones, la violencia contra las mujeres en Nicaragua y la cultura 
machista actual.  No puedo hablar de lo que podría pasar en el futuro. La situación 
cambiará y dejará mi análisis anticuado, pero no inútil. Otra limitación del tiempo es que 
noviembre es una temporada alta para las organizaciones que luchan contra la violencia, 
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y muchas de las mujeres que entrevisté no tenían tiempo para hablar largo y tendido y yo 
no quería interrumpir sus horarios completos porque eso sería poco ético.  
Mi influencia como investigadora fue otra limitación que siempre afectó la 
situación de las entrevistas y especialmente las observaciones. Mi presencia no podía ser 
ignorada por parte de lxs participantes, sobre todo por mi apariencia distinta de gringa.  
Las participantes en mi investigación hablaron conmigo muy abiertamente y me 
incluyeron en sus actividades, pero no puedo pasar por alto los efectos de mi presencia 
como una extraña. Además, el español no es mi lengua materna y hay dichos 
nicaragüenses que no podía entender completamente, pero por eso he grabado las 
entrevistas. La última limitación fue que no podía entrevistar, primeramente, por 
cuestiones de ética, pero también por tiempo, a toda la gente afectada por la violencia 
machista, específicamente lxs menores y las personas que viven la violencia. Además, 
porque de mi enfoque en las organizaciones en Matagalpa y Managua, esta investigación 
no incluye muchas organizaciones afuera de los dos sitios de investigación.  Sin duda, 
estas limitaciones han afectado mi proyecto, no obstante este ensayo refleja la 
investigación más completa del tema que podía obtener en un mes.  
V. Marco teórico 
A. Causas y consecuencias  
Las causas de la violencia machista son los estereotipos de género que perpetúa el 
desarrollo de cualidades y sentimientos opuestos en hombres y mujeres; con estereotipos 
de masculinidad que sugieren que su agresividad es instintivo9. Por siglos, los hombres 
han creído que tienen derecho sobre la vida y la muerte de las mujeres, y muchas de las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Vázquez, Norma. Desigualdad De Género Y Violencia Sexista: Un Problema Ineludible. 
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víctimas se culpan ellas mismas por el maltrato. Aunque en la actualidad, muchas 
sociedades tienen importantes avances en la igualdad entre mujeres y hombres, y marcos 
legales que deslegitiman la discriminación y la violencia, la experiencia cotidiana de las 
mujeres no siempre refleja estos cambios, porque el machismo en la sociedad continúa. 
El machismo es una endémica cultural que reconoce mucho el poder de los 
hombres sobre las mujeres; una ideología que afirma la superioridad de los hombres y la 
inferioridad de las mujeres. El base de machismo es la concepción y la práctica de poder 
como dominación10. A pesar de la prevalencia del machismo, “la consideración de la 
violencia contra las mujeres como delito es al siglo XXI lo que el derecho al voto 
femenino fue al siglo XX”11. 
La violencia machista es un problema de salud pública porque provoca muchos 
problemas sociales, incluyendo aunque no limitado, impactos negativos en la salud de las 
mujeres, de sus hijas e hijos, y de las niñas embarazadas. Según a la ONU, la violencia 
contra la mujer es la violación de derechos humanos más ocultada y más extendida en el 
mundo, y la primera causa de mortalidad e invalidez en las mujeres de 15 a 45 años12. La 
violencia machista no es un problema personal, ni un problema aislado, ni un problema 
de las mujeres, sino realmente un problema que está presente en las estructuras culturales, 
que promueven la construcción de identidades jerarquizadas.  
B. Contexto nicaragüense 
 En el caso de Nicaragua, en febrero del 2012, la Asamblea Nacional de la 
República aprobó la Ley Integral Contra La Violencia y reformas al Código penal, Ley 
779. Esta ley es integral porque condena todas formas de violencia contra las mujeres y 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Blandón, María Teresa. 
11 Vázquez, Norma.  
12 ¡Ya No Más! Prod. Feliz Zurita De Higes. Alba Films, n.d. DVD. 
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protege sus derechos en el ámbito público y en el privado. La Ley 779 reconoce delitos 
que antes no se reconocían como el femicidio, la misoginia y la violencia patrimonial, 
además, condena las diferentes manifestaciones de violencia contra la mujer como la 
violencia física, psicológica, sexual, institucional, laboral, y económica/patrimonial 
(Apéndice B). En septiembre de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la 
Ley 779 y, entre otros cambios, incorporó la mediación por delitos “menos graves” en 
situaciones de violencia contra la mujer13. Aunque La Ley 779 reconoce que la violencia 
machista resulta de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres e incluye planes 
para la prevención y cambios sociales, una ley sin presupuesto y sin aplicación es una ley 
que no sirve. 
C. Estrategias de lucha de las organizaciones 
  Las organizaciones de mujeres luchan para velar por la aplicación de las leyes y 
para mejorar las vidas de otras mujeres. Las representantes de diferentes países de 
Mesoamérica y el Caribe, reconocieron durante el Primer Encuentro con la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, que sólo a través 
de formas creativas de resistencia en sus países han sido posible los avances en estas 
legislaciones importantes14.  
Algunas de las formas persistentes se han enfocado en las mujeres sobrevivientes 
con la formación de grupos de autoayuda y han logrado la recuperación de la salud 
emocional incluyendo a sus familias15. Del mismo modo, muchas organizaciones en la 
región les dan acompañamiento en la ruta crítica para enfrentar la violencia de pareja y 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 No Mediación, Yo Apoyo La Ley 779. Matagalpa: Grupo Venancia, n.d. Print. 
14 Cisneros, Ana. Memoria Del Primer Encuentro Con La Relatora Especial Sobre La Violencia Contra La 
Mujer, Sus Causas Y Sus Consecuencias, Con Las Organizaciones Y Redes De Mujeres De Mesoame ́rica Y 
El Caribe. San Salvador: Imprenta Criterio, 2010. Print. 
15 Cisneros, Ana.  
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los sistemas de justicia. En Nicaragua, las organizaciones promueven la denuncia y 
acompañan a las mujeres en el proceso con un enfoque de empoderamiento, aunque ellas 
reconocen los defectos del sistema de justicia16.  
 Otra manera de resistencia usada por las mujeres en esta región es la promoción 
de campañas masivas de sensibilización para llegar a la población en general.  En 
Nicaragua, esta diseminación de información con procesos de educación y capacitación 
han ayudado a una buena parte de la sociedad nicaragüense a reconocer que la violencia 
machista no es un parte normal de la vida, ni que las mujeres deben sufrirla en silencio. 
  Una respuesta ante la violencia sexual contra las mujeres, del modelo cubano de 
atención integral, es la capacitación permanente de profesionales de la salud, incluyendo 
la educación necesaria para el diagnóstico y atención a la víctima17. En Nicaragua, las 
feministas del Pacífico y del Caribe coinciden en la necesidad de apoyar a las débiles 
instituciones públicas para que cumplan sus tareas de atención y protección a las víctimas 
aunque cuando el movimiento sustituye las funciones del estado es más complicado 
demandar que lo cumpla con sus responsabilidades18.  De todos modos, la incidencia 
política, la sensibilización de actores del estado, el apoyo a estas instituciones públicas, y 
presión y confrontación con el estado, son las estrategias más comunes del movimiento 
feminista nicaragüense. 
 En los países de Mesoamérica y el Caribe, las organizaciones de mujeres 
reconocen que la construcción de lazos de lucha con otros movimientos sociales es una 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16Blando ́n Gadea, Mari ́a Teresa, Clara Murguialday Martínez, and Norma Vázquez Garcia, comps. Los 
Cuerpos Del Feminismo Nicarguënse. N.p.: Programa Feminista La Corriente, 2011. Print. 
17 Cisneros, Ana 
18 Blando ́n Gadea, Mari ́a Teresa, Clara Murguialday Martínez, and Norma Vázquez Garcia, comps. 	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manera efectiva para seguir resistiendo cuando falta la protección del estado19. Las 
representantes de diferentes regiones y distintas organizaciones nicaragüenses coinciden 
en que la única manera de llegar al éxito en esta lucha, es uniendo fuerzas a pesar de las 
dificultades,  no solo de mujeres, sino también de hombres y agentes sociales y del 
estado20.  La incorporación de los varones en las estrategias contra la violencia ya se está 
llevando a cabo en diferentes países21.  Según Luis Bonino Méndez, el director del Centro 
de Estudios de la Condición Masculina en Madrid, “Al centrarse “en” las mujeres puede 
estar confirmando para algunos sectores la idea de que el problema de la violencia es 
“de” las mujeres,” 22 cuando realmente la violencia machista tiene un efecto dominó en 
toda la sociedad.   
D. Clarificación de los términos 
En este ensayo he decidido usar el término violencia machista para nombrar esta 
realidad porque así se pone énfasis en la causa donde se origina esta situación, la fuerte 
cultura machista. Hay varios términos; otros estudios y fuentes la han nombrado 
“violencia sexista”, “violencia contra las mujeres”, “violencia de género”, “violencia 
feminicida”, o “terrorismo doméstico”,  pero violencia machista ha sido utilizado 
mayormente dentro del movimiento feminista que es el foco de mi investigación y la 
fuente de mi información 23.  
El uso de “feminicidios” o “femicidios” depende a las regiones pero también, hay 
un debate sobre los significados de ambos términos. En este ensayo, utilizo el término 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Cisneros, Ana.  
20 Blando ́n Gadea, Mari ́a Teresa, Clara Murguialday Martínez, and Norma Vázquez Garcia, comps.  
21 Méndez, Luis Bonino. "Violencia De Género Y Prevención. El Problema De La Violencia Masculina." 
(2001): n. pag. Hombres Sin Violencia. Web. 25 Nov. 2015. 
22 Méndez, Luis Bonino. "Violencia De Género Y Prevención. El Problema De La Violencia Masculina." 
(2001): n. pag. Hombres Sin Violencia. Web. 25 Nov. 2015.	  
23 Vázquez, Norma. Desigualdad De Género Y Violencia Sexista. 
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femicidio porque en Centroamérica se usa esta palabra24 y porque las entrevistadas lo 
usaron. Se define femicidios como “asesinatos misóginos de mujeres cometidos por 
hombres.”25 El desarrollo conceptual del término femicidio/feminicidio fue el logro más 
importante del movimiento de mujeres en la región Mesoamericana y Caribeña, aunque 
las cifras en esta región son pésimas26.  El término pone énfasis en que las víctimas son 
asesinadas por ser mujeres27.   Las autoras, Caputi y Russell, quienes formularon la 
categoría en 1990 explica que “femicidio” o “feminicidio” “representa el extremo de un 
continuum de terror anti-femenino e incluye una amplia variedad de abusos verbales y 
físicos…[que] resultan en muerte.”28 
VI. ¿Qué es machismo? 
A. Cómo se define machismo en Nicaragua 
Hay un dicho, “Los hombres siempre llevan la batuta,” que más o menos significa 
que los hombres siempre tienen la razón29. Las mujeres en las entrevistas definieron el 
machismo de diferentes maneras pero todas se enfocaron en la desigualdad fuerte de la 
cultura patriarcal. “Sin embargo, hay más respeto hacia el hombre que hacia la mujer, 
porque quien tiene poder se llama ‘hombre.’”30 Este machismo tiene varios niveles; 
ideológico, político, psicológico, y el nivel más grotesco, el físico, la violencia contra las 
mujeres. El machismo da oportunidades y ventajas a los hombres y solamente 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Cisneros, Ana.  
25 Altamirano, Klemen, María Teresa Blandón, Eva María Samqui, and Luz Marina Torres, eds. "Violencia 
Contra Las Mujeres." Balance Alternativo Plataforma De Acción Mundial Beijing+15 (2010): n. pag. Print. 
26 Cisneros, Ana. 	  
27 Femicidio/feminicidio:¿Por Qué Matan a Las Mujeres? Perf. Dra. Rita Laura Segato Y Dra.Julia 
Monárrez Fragoso,. YouTube, Canal UCR, 1 Oct. 2014. Web. 25 Nov. 2015. 
28 Segato, Rita Laura. "Qué Es Un Feminicido. Notas Para Una Debate Emergente." SÉRIE 
ANTROPOLOGIA 401 (2006): n. pag. Web. 25 Nov. 2015. 29Chavarría, Norma. La Responsable del Área de Comunicación y Promoción Cultural de  
Grupo Venancia. Entrevista Personal. 7 Noviembre 2015. En Grupo Venancia, Matagalpa. 
30 Torres, Jamilet. Defensora del Derechos Humanos de la Red de Mujeres del Norte Ana  
Lucila. Entrevista Personal.10 Noviembre 2015. En Grupo Venancia, Matagalpa. 
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limitaciones y daño a las mujeres.   En palabras de Norma Chavarría del Grupo Venancia, 
machismo es “todas las conductas, la manera de relacionarse los hombres con las 
mujeres31”. 
B. Cómo se expresan 
Las mujeres nicaragüenses son muy conscientes de las muchas expresiones  del 
machismo en la vida cotidiana y me proporcionaron muchos ejemplos, como la división 
del trabajo en los hogares y los definidos roles de género.  Existe una idea de que las 
mujeres deben estar en la casa para hacer el trabajo doméstico y solo los hombres pueden 
salir y jugar32. El dominio hacia la mujer no está limitado al hogar, sino a todos los 
ámbitos que tiene que ver con el control como la comunidad, la sociedad y la iglesia 
también. La iglesia contribuye con la violencia contra las mujeres porque la promueve 
que el hombre es cabeza de su familia, que la mujer tiene que ser obediente, y que el 
cuerpo de la mujere debe ser controlado.  
Otra reproducción del machismo en Nicaragua es la práctica de culpar a la 
víctima.  En Nicaragua, hay altos índices de violaciones a las chavalas y de maltrato en 
relaciones de parejas y lxs familiares de las víctimas dudan de ellas en primera 
instancia33. Además, es común que los abusadores y violadores pongan excusas como que 
sus víctimas los provocaron a causa de la ropa que ellas llevaban puesta. La culpa de la 
víctima demuestra el poder del hombre y la aceptación general de esta estructura del 
poder en la sociedad. La creencia de que los hombres son agresivos “por naturaleza”  
prevalece, pero es falsa.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Chavarría, Norma. Entrevista Personal. 
32 Tercero, Vianelis. Coordinadora de Matagalpa de Colectivo de Teatro de Mujeres Jóvenes Rurales de 
Boaco y Matagalpa. 12 Noviembre 2015. En Grupo Venancia, Matagalpa. 
33 Chavarría, Norma. Entrevista Personal. 
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Los piropos o el acoso callejero es otra reproducción machista muy común; las 
mujeres nicaragüenses viven este abuso cada vez que están en público. María Teresa 
Castilblanco, de ADIC corroboró, “En la calle, lo más terrible es que cualquier hombre se 
atreve, se siente con el derecho a decirte lo que piensa él de tu forma de vestir, de tu 
forma de hablar, y se atreve a decirte las groserías más odiosas34.” Es una práctica tan 
común y normalizada que muchas chicas no han identificado que eso es acoso.35 Los 
desconocidos, se creen tan fuertes en su propia superioridad como hombres sobre las 
mujeres, que ellos miran, gritan, e incluso siguen a cualquier mujer sin vergüenza.  
C. Formas de reproducción  
Para cambiar la cultura machista, hay que reconocer las formas en que se 
reproduce. Las mujeres que he entrevistado coinciden en que el machismo es una 
construcción social como explicó Jamilet Torres de la Red de Mujeres del Norte, “El niño 
no nace machista, el niño se hace machista36.” Desde el nacimiento, en el hogar, las 
familias crean una división entre los niños y las niñas con valores, cualidades, y 
aspiraciones distintas. Los padres les enseñan a los hijos a comentar en la belleza de las 
familiares, y allí comienza la práctica de los piropos37. La culpa no es solo de los padres; 
hay madres que perpetúan estereotipos del hombre cuando no permiten que sus hijos 
lloren ni laven porque estas actividades no son para hombres. El unidimensional modelo 
de cómo un hombre “real” debe ser es limitante y también indica una gran homofobia con 
la idea de que hacer ‘trabajo de las mujeres’ puede ‘hacerte gay’.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Castilblanco, María Teresa. Responsable de la Unidad de Proyectos de ADIC. Entrevista Personal. 17 
Noviembre 2015.  En ADIC, Matagalpa. 
35 Chavarría, Norma. Entrevista Personal. 
36 Torres, Jamilet. Entrevista Personal. 
37 Castilblanco, María Teresa. Entrevista Personal. 
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A las hijas les enseña algo completamente diferente;  “Nos construyen para ser 
sumisas, para ser dependientes de los hombres.”38 Las niñas crecen con la idea de que 
económicamente y emocionalmente dependen en un hombre. Por ejemplo,  hay mucha 
presión dentro de la casa y la sociedad por encontrar un novio, ya que la sociedad enseña 
que “para ser mujer aceptada y completa, necesitas a un hombre”39 La creencia fuerte en 
esta dependencia limita las ambiciones y potenciales de estas niñas y además permite que 
muchas mujeres sufran violencia en silencio. 
Hay muchos factores afuera de la casa que también reproducen la cultura 
machista, como los medios de comunicación que siguen presentando la misma 
perspectiva. Los cuentos tradicionales construyen un modelo con roles de género fuertes 
donde, por ejemplo, la princesa incapaz siempre es rescatada por el príncipe valiente. La 
iglesia católica, una jerarquía poderosa en Nicaragua,  no solo es complaciente con la 
violencia machista sino que además enseña mensajes que siguen dando más poder al 
hombre, el cabeza de familia.40 Además, la iglesia promueve las concepciones de que la 
mujer debe ser sumisa al hogar, a los hombres, y después, a lxs niñxs. El molde de cómo 
hombres y mujeres deben ser, siempre opuestos completos, es la falsa lógica que alimenta 
el machismo.  
VII. Gravedad del problema de la violencia machista en Nicaragua 
 Hay una gran prevalencia de la violencia machista de todo tipo en Nicaragua.  
Una de las manifestaciones más grandes es la violencia sexual a las menores. La Policía 
Nacional registró 15,058 denuncias de violencia sexual entre 2009 y 2012 donde el 76% 
de las víctimas eran niñas adolescentes; Nicaragua tiene la mayor tasa de embarazos en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Castilblanco, María Teresa. Entrevista Personal. 
39 Chavarría, Norma. Entrevista Personal. 
40 Torres, Jamilet. Entrevista Personal. 
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adolescentes (28%) en toda Latinoamérica.41 Estas niñas son violadas y forzadas a una 
maternidad no deseada porque el aborto de todo tipo, incluyendo el terapéutico, es 
penalizado.  
 Además, Nicaragua tiene altos índices de femicidios; el Observatorio Nacional de 
la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) registró 35 femicidios de enero 2015 a 
junio 201542. La mayoría de sus cuerpos fueron encontrados semi-desnudos, violados, y 
torturados, lo cual indica la premeditación del asesino.  En este semestre solo, los 
femicidios han dejado a 12 niñxs con menos de 15 años huérfanxs. Esto se debe a que 
hay un nuevo modelo de los femicidios en el que los asesinos se suicidan para no cumplir 
con las leyes, dejando a sus niñxs sin madre y padre.43 
 La mayoría de los femicidios ocurren después de un gran historia de violencia 
sufrida por las victimas.44 Hay odio hacia la mujer, y las relaciones de poder actuales 
permiten que los hombres creen que son los dueños de las mujeres.  Cuando la mujer 
tiene seguridad económica, los hombres sienten una falta de control y en muchos de los 
casos de femicidios, quienes más aportaban a la familia eran las mujeres.45 La casa es el 
lugar menos seguro para las mujeres, 28 de los 35 femicidios sucedieron dentro del 
hogar.46  Además de la misoginia, otra causa problemática de los femicidios es la falta del 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Boletín Informativo No. 10, Año 3, Junio 2014. "Observatorio Sobre Derechos Humanos De La Niñez Y 
La Adolescencia Nicaragüense." Boletín Informativo No. 10, Año 3 (Junio 2014): n. pag. Federación 
Coordinadora Nicaragüense De ONG Que Trabaja Con La Niñez Y La Adolescencia. Web. 
42 Informe Semestral De Femicidio 2015. Observatorio Nacional De Femicidio Red De Mujeres Contra La 
Violencia, July 2015. Web. 30 Nov. 2015. 
43 Montealegre, Margarita. Fótografa de “Las Caras Que Nunca Olvidaremos”.  Entrevista  
Grupo. 14 Noviembre 2015. En Grupo Venancia, Matagalpa. 
44 Torres, Jamilet. Entrevista Personal. 
45 Montealegre, Marta. Entrevista Personal. 
46 Informe Semestral De Femicidio 2015. 
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acceso a la justicia; en la mayoría de los casos de femicidios, las víctimas ya habían 
puesto una denuncia.47 
 Aunque la prevalencia de la violencia machista es obviamente fuerte, la gravedad 
exacta del problema de violencia machista en Nicaragua es difícil de medir debido a que 
no hay un sistema único de información sobre violencia contra las mujeres y a los datos 
que registran las instituciones del estado les faltan legitimidad48. El Ministerio de Salud 
(MINSA) registró en los datos oficiales de maternidad de 2009 hasta 2012, 6,404 
nacimientos de niñas con de entre 10 y 14 años.  Durante este periodo, la Policía 
Nacional reportó sólo 3,418 delitos por violación a niñas menores, un marcado contraste 
que muestra la falla de reportar un gran cantidad de violaciones sexuales49.  
De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, ellos tienen solo ocho 
femicidios durante el mismo periodo cuando la RMCV registró 3550. El sub-registro 
policial de los delitos de femicidios también estaba en la lista de los agravios del estado 
contra las mujeres que leyó Reyna Rodríguez en La Marcha Contra la Violencia51.  Las 
cifras de la policía no son iguales a las de los movimientos porque ellxs hacen una 
clasificación con la orientación del gobierno entre “femicidios” y “asesinatos”, porque es 
de su interés que las cifras de la violencia machista no incrementen52.   
La gravedad del problema de la violencia machista es enorme, pero el estado 
quiere mantener una cierta imagen. De hecho, Nicaragua ha recibido reconocimiento por 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Valdivía, Flor de María.  La responsable en la área de educación del Grupo Sacuanjoche. Entrevista 
Personal.  10 Noviembre 2015. En Grupo Sacuanjoche. Matagalpa. 
48 Altamirano, Klemen, María Teresa Blandón, Eva María Samqui, and Luz Marina Torres, eds. 
49 Boletín Informativo No. 10, Año 3, Junio 2014.  
50 Romero, ElÍzabeth. "Víctimas De La Violencia En La Indefensión." La Prensa. N.p., 24 Nov. 2015. 
Web. 24 Nov. 2015. 
51 RMCV Nicaragua. Imagen digital. "RMCV Nicaragua" Facebook Pagina. Red De Mujeres Contra La 
Violencia, 26 Nov. 2015. Web. 29 Nov. 2015. 
52 Dominguez, María Elena. Coordinadora del Proyecto del Centro de Mujeres ISNIN.  
Entrevista Personal. 24 Noviembre 2015. En Centro de Mujeres ISNIN, Managua. 
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su igualdad de género; en 2014, clasificó como el sexto a nivel internacional53, pero las 
organizaciones de mujeres conocen la realidad.  “El estado de Nicaragua, es un estado 
que ‘garantiza que resguarda, que protege a las mujeres, y que, también, sin embargo, 
erradica la violencia’. Pero la violencia no está erradicando, la violencia se está 
escondiendo54.” Aunque, “se le pinta con un color bellísimo55” la violencia machista 
existe en muchos niveles y hay una brecha grande entres los derechos formales y los 
derechos efectivos de las mujeres.  
VIII. Critica al papel del estado en la prevención de la violencia machista  
“El estado nunca va a cambiar porque son los primeros machos que hay.” 
–Flor de María Valdivía, 
responsable en la área de educación Grupo Sacuanjoche 
 
El estado nicaragüense es sin duda un obstáculo para las organizaciones de 
mujeres y sus esfuerzos de cambiar la cultura machista.  Primero, en el reglamento del 
proceso de justicia, las instituciones del estado no tienen empleadxs con la capacidad o la 
información necesaria. Según a las defensoras muy familiarizadas con el proceso, estxs 
empleadxs cuestionan, re-victimiza a la mujer y además, juegan con su hambre cuando le 
preguntan a la víctima cómo ella y sus hijos van a sobrevivir sin el apoyo económico de 
su compañero agresor.56 Jamilet Torres explicó que “La ruta se hace más larga, no solo en 
términos de espacios, sino en todos los obstáculos que ponen a la mujer para que ponga la 
denuncia.”  Este proceso largo y complicado les impide a muchas mujeres terminar el 
proceso, y el ciclo de violencia sigue y sigue. “Del total de las denuncias por violencia, 
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menos del 7% concluyen el proceso judicial y obtienen sentencia firma.”57 El estado no 
está aplicando la ley que protege a las mujeres y esta falta de acceso a la justicia es una 
forma de violencia institucionalizada. 
 Además, la reforma de la ley 779 en 2013 debilita su potencial para enfrentar la 
violencia y se añadió la mediación para los delitos “menos graves” en situaciones de 
violencia machista; un cambio al que las organizaciones de mujeres se oponen 
abiertamente. La mediación pone a las víctimas en una posición más vulnerable y trata de 
devolverle el problema a la mujer.  Las instituciones median en situaciones que no son 
mediables porque esta negociación sólo es posible en condiciones de igualdad que no 
existen; los agresores tienen poder sobre las mujeres. Según las investigaciones 
realizadas, en uno de cada tres femicidios en 2012 se había realizado mediación.58 “La 
mediación le da más tiempo al hombre para que pueda hacer cosas peores.”59  Las 
mujeres contra la violencia enfatizan que esta reglamentación de la ley 779 es ilegal e 
inconstitucional y que las Consejerías Familiares son obstaculizadores de las denuncias y 
fomentan más la tolerancia a la violencia.60 
Más aún, la impunidad de los agresores en Nicaragua es una epidemia porque el 
estado ha desmantelado los mecanismos para la prevención de la violencia, atención a las 
víctimas, y sanción a los agresores.  El nuevo Código Penal flexibiliza el proceso de 
investigación y aplicación, también a favor de los agresores61.  En lugar de reconocer y 
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castigar los crímenes contra las mujeres, el estado los disfraza o los evita. Por ejemplo, si  
el Ministerio de Educación sabe que un profesor está abusando de las alumnas, lo sólo 
cambian de escuela.62 
La impunidad es política, también. En el proceso judicial, los agresores con 
conexiones a los partidos hegemónicos reciben un tratamiento preferencial63. De hecho, la 
impunidad del estado incluye al propio presidente, Daniel Ortega, quien ha sido acusado 
por violaciones sexuales a una menor en 2005 y a su propia hijastra, Zoilamérica Narváez 
Murillo, en 199864. En el caso de Zoilamérica, la jueza alegó que la acusación había 
prescrito y años después, ella retiró la demanda. El precedente que Ortega ha creado no 
solo no da justicia a las mujeres, sino que también crea un ambiente que tolera y que 
normaliza los delitos contra las mujeres. “¿Si tenemos un presidente con antecedentes de 
violación, qué le está diciendo a la sociedad? Que pueden violar65.” 
La retórica del estado también es un obstáculo grande para el movimiento de 
mujeres por su enfoque en la cultura tradicional de la familia con una gran influencia de 
la iglesia católica. En un discurso reciente a los graduados de la Academia de la Policía, 
el Presidente Daniel Ortega habló de la necesidad de la policía, “para fortalecer el modelo 
de Fe, Familia y Comunidad, para fortalecer la tranquilidad de las familias.”66 El 
Gobierno actual promueve este concepto antiguo que regresa a las mujeres al rol de 
esposas y madres, niega su autonomía, y refuerza la discriminación contra ellas. 
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Finalmente, aunque existe una sección de la ley 779 que dice el estado creará 
programas para prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres y 
las conductas estereotipadas que la toleran y fomentan, todavía no existe un plan ni una 
política de prevención. El Artículo 22 dice directamente que el estado va a “…incidir en 
la transformación de los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, 
incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formal y no formal.”67  
Pero actualmente, en las escuelas no se abordan estos temas.68 El estado tiene la 
obligación a hacer campañas de sensibilización y reformas a la sociedad en temas de 
igualdad, pero no lo hace. Como estado, no hay ninguna medida en beneficio de la 
mujer69. 
 Lo más parecido a un plan de prevención que hizo el estado, son las Consejerías 
de La Familia. Estos grupos son estructuras organizadas en los barrios que supuestamente 
están previendo la violencia y le van a dar seguimiento.70  Las organizaciones dudan de  
la eficacia de este plan, ya que van a las casas en las mañanas cuando solo las mujeres 
están allí y sus mensajes sobre la violencia no llegan a los hombres, los agresores. “Se 
movilizan a la comunidad para hablar casa a casa con las mujeres para decirles sobre la 
violencia…le dejan a la mujer la carga de sostener la familia.71” Aunque muchas de las 
organizaciones de mujeres trabajan exclusivamente con otras mujeres,  ellas orientan a la 
mujer para que ella tenga la capacidad y el reconocimiento de sus derechos de poner 
límites. El estado, por otro lado, deja a la mujer la responsabilidad de mantener la paz en 
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vez de hablar con los hombres sobre las consecuencias si ellos maltratan a las mujeres.  
La prevención ineficaz del estado demuestra su incomprensión y su indiferencia a la 
situación real de las mujeres.  
IX.  Aportes de las organizaciones en la transformación de la cultura machista y la 
prevención de la violencia   
 
“Creamos solidaridad para que se puedan proteger entre ellas mismas.” – Jamilet Torres, Red de Mujeres del Norte Ana Lucila 
 
A. Toma de conciencia y organización de las mujeres  
Una estrategia efectiva de muchas organizaciones y redes es la inclusión de las 
líderes de las comunidades donde trabajan. Esta técnica de organización permite que los 
grupos y su información puedan llegar a más mujeres. En la Red de Mujeres del Norte 
Ana Lucila, por ejemplo, “Otras son líderes de sus comunidades, mujeres informadas y 
capacitadas, quienes apoyan a otras mujeres que no están en la organización”72.  El efecto 
dominó de esta alianza funciona en el Colectivo de Mujeres ITZA en Managua, donde 
también las promotoras, jóvenes y adultas, asisten a talleres y después, se encargan de 
llevar lo aprendido a su comunidad73. 
Estas líderes, también llamadas “coordinadoras” en otras organizaciones, han sido 
escogidas por sus cualidades, caracteres y capacidad para apoyar a otras mujeres. Ellas 
son bien conocidas en sus comunidades y conocen las necesidades de las mujeres allí 
porque viven las mismas experiencias. En Managua, por ejemplo, con el apoyo del 
Colectivo 8 de Marzo, las líderes de los distintos barrios del Distrito 6 reconocen los 
intereses más importantes de las mujeres allí para enfocarse en ellos y los ponen en la 
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agenda política74 . La colaboración con las líderes también funciona para que las 
organizaciones que trabajan en vastos territorios puedan tener representación local. “Ellas 
son como un enlace en cada uno de los municipios.”75 Para comunicar de próximos 
eventos y para coordinar al grupo, la colaboración con las líderes locales es una estrategia 
exitosa.  
Un paso importante en la prevención de la violencia machista es crear consciencia 
entre las mujeres de qué es violencia, porque las víctimas no siempre se dan cuenta de 
que eso no es normal, y no es legal.  Muchas organizaciones feministas están capacitando 
a las mujeres para que reconozcan cuándo están viviendo situaciones de violencia. “Las 
mujeres aprenden a poner límites, a conocer sus derechos, cambia ella, y hay cambio en 
esa casa.”76   Las organizaciones están deteniendo la reproducción cultural del machismo, 
ya que después de estas capacitaciones, las mujeres pensarán diferente y criarán a sus 
niños diferente.   
Para crear esta consciencia en las mujeres de los derechos y las leyes que las 
protegen, los organismos tienen muchas distintas estrategias para llegar a todas las que 
puedan.  La formación de la autoestima de las participantes es el primer enfoque en los 
procesos educativos del Grupo Sacuanjoche en Matagalpa, seguido por conocimientos de 
la ley 779 con una metodología participativa.77 El lenguaje de la ley es complicado y por 
eso, para asegurarse de que el mensaje es claro, algunas organizaciones y redes la han 
adaptado a un lenguaje más popular y sencillo. La Red de Mujeres del Norte Ana Lucila 
y el Grupo Venancia han hecho una serie de folletos para su campaña “El machismo 
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mata, empobrece y embrutece.” Se les explican claramente, usando dibujos con diálogos, 
los efectos de la violencia machista y cómo se definen los delitos.78 Además, para incluir 
a todas mujeres, a las que no pueden leer, también, en ADIC, se hacen estudios de casos 
y análisis verbal en grupos.  Para avanzar en esta inclusión, el próximo año la Comisión 
Ejecutora hará un calendario con imágenes de dónde están los lugares y todos los pasos 
para poner una denuncia.79 
Otra manera en la que las organizaciones feministas crean consciencia es con las 
víctimas para romper el ciclo de violencia. Ellas aprenden que tienen que dejar de 
culparse y cómo pueden salir de esta situación a través de talleres de autoayuda. El 
empoderamiento de las mujeres es un método popular. A través del Colectivo de Mujeres 
ISNIN en los “Grupos de Cambio”, las mujeres y jóvenes que ya han superado 
situaciones de violencia, elaboran su plan de vida para tomar el control de sus propio 
futuro.80  Del mismo modo, en “Grupos Terapéuticos” en Grupo Venancia, niñas que han 
vivido situaciones de violencia y de abuso, aprenden a decir “no” y a poner límites.   Una 
compresión importante de este programa es la necesidad de trabajar también con las 
madres de las niñas, “porque las mamás tienen que aprender a creer a sus niñxs81”  Con el 
apoyo de sus madres, las niñas están más propensas a hablar cuando les pasa algo.  
De todas estas maneras, las organizaciones feministas en Managua y Matagalpa 
organizan, empoderan y capacitan a las mujeres para crear consciencia de la violencia 
machista, para prevenir y para cambiar la cultura machista en los hogares de las mujeres 
empoderadas. 
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B. Sensibilización a  la población 
A través del arte, muchos organismos han creado consciencia en el público sobre 
la violencia machista. En una exhibición de fotos, por ejemplo, “Las caras que nunca 
olvidaremos”, Margarita Montealegre, fotógrafa, colaboró con CDD82 para retratar los 
femicidios desde Octubre 2014 hasta Diciembre 2014, con la idea de “que sería 
interesante e importante no estar hablando de números en cuanto a las mujeres sino que 
es importante darles rostros y reconstruir sus historias.83” La exhibición, promocionada 
con altoparlantes en Matagalpa, se llevó a cabo en el Centro Cultural Guanuca en 
Matagalpa y en la Universidad Centroamérica (UCA) en Managua para que la población 
en general viniera y cuestionara. Las fotos representan a las víctimas, sus intereses, y a 
lxs seres queridxs que dejaron atrás. “El mundo de las imágenes es un mundo muy 
fuerte… ver las imágenes crea una reacción, crea una consciencia, y una reflexión 
visual.”84 Antes de abrirse la exhibición, la hermana de una víctima de femicidio,  
acompañada por su madre, habló a lxs presentes. Este discurso con las fotos la hizo una 
experiencia muy personal y poderosa para todxs lxs asistentes.85 
Otro ejemplo del poder del arte para sensibilizar a la población es el Festival 
Artístico Contra La Violencia que presentó El Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Niñxs 
en zancos realizaron una obra del teatro, las miembros del colectivo cantaron contra la 
violencia, y otrxs participantes, hombres y mujeres, bailaron y cantaron también. Un 
hombre joven, un rapero de Jinotega, Joel Valdivia, cantó a un público de ambos géneros 
y de todas las edades con un ritmo pegajoso contra la violencia machista y lo que 
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significa para él ser “hombre nuevo”. A través de esta expresión cultural popular, él llegó 
a la población de una manera diferente.86 
En el programa radial del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Radio Vos, hay un 
programa “Lo Nuestro” el que se enfoca en grupos de artistas locales de la música 
nacional. A través de esta música, también, un cantante, Carlos Rugama, ha cantado y 
escrito música contra la violencia con historias de mujeres.87 Además, Radio Vos tiene 
muchos otros programas, incluyendo “Poder de la Palabra”, donde el público puede 
escuchar los testimonios de mujeres pregrabados que han vivido violencia machista. Por 
los testimonios, las oyentes que viven abusos similares se dan cuenta de que no son las 
únicas y que pueden salir de su situación.  Las mujeres que comparten sus historias 
personales tienen la opción a distorsionar sus voces para quedar anónimas, pero todavía 
llegar a otras víctimas. Además, en Radio Vos, ellas rehacen las noticias pero con un 
análisis de los derechos humanos, ausente en las otras fuentes de noticias. Todos estos 
programas radiales sensibilizan a la población más que otros métodos, como talleres, a 
lxs que no llegarían. Esta estrategia de comunicación del Colectivo es efectiva porque 
incluye a mucha gente en el proceso de creación de la radio en vivo. Además, los 
mensajes se difunden lejos; la radio es muy accesible en las comunidades con móviles y 
con baterías.   
 Los eventos públicos son otra estrategia de los grupos feministas para sensibilizar 
a la población.  En Grupo Venancia/Centro Cultural Guanuca, se hacen muchos eventos 
abiertos, que cuestionan y critican. A través de estos eventos, como la proyección de un 
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documental, la población es educado, pero de una manera divertida. Para conmemorar el 
25 de Noviembre, el Grupo Venancia presentó un Festival de Cantautores, “una forma de 
reconocer esta lucha de las mujeres, a través del arte y de la música.” Mucha gente, 
hombres y mujeres, vinieron a escuchar solamente a cantantes mujeres; el festival es muy 
popular y conocido en Matagalpa.88 La celebración de la vida y los talentos de las 
mujeres es una mirada diferente a cómo ayudar a reconocer públicamente el valor que no 
da a las mujeres la cultura machista.  Un aporte similar es “Cineforos en los barrios,” un 
esfuerzo de Agentes de Cambio donde se proyectan, en una gran manta para que todo el 
barrio mire, una película con temática contra la violencia o contra la discriminación, 
porque su fuerte también es LGTB.89 Los eventos públicos y gratis, con elementos de 
diversión para atraer a la gente, son una manera de llegar a distintas partes de la 
población y aumentar la consciencia pública de la situación de las mujeres.  
C. Los cambios en el imaginario social 
La cultura machista es la raíz de la violencia y muchos de los grupos están 
trabajando para cambiarla en el imaginario social. Una de las maneras es a través del 
teatro, como hace El Colectivo del Teatro de Mujeres Jóvenes Rurales de Boaco y 
Matagalpa. En un taller, las líderes jóvenes de ocho comunidades identificaron los tres 
problemas que más afectan a las chavalas en sus comunidades y  el colectivo incorporará 
estos temas a sus obras originales de teatro.  “El teatro es muy importante porque hace 
reflexionar, hace pensar, analizar… se visibiliza más la realidad90” Toda la comunidad 
mira las obras y después las coordinadoras hacen preguntas.  Ellas creen que el método 
de talleres es aburrido porque a lxs jóvenes les gusta interactuar y esto se puede hacer con 	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el teatro91. A veces, la gente tiene reacciones fuertes, llora o queda callada, porque se 
identifican con uno de lxs personajes. Además, el contenido tiene autenticad porque las 
coordinadoras del colectivo, quienes escriben las obras en un lenguaje familiar, han 
vivido las situaciones de su audiencia y se expresan como iguales.92 Como explicó la 
coordinadora del proyecto, Socorro, “Venimos del campo, somos adolescentes con la 
misma problemática, entonces el trabajo es más efectivo, tiene más calidad93.” 
El estereotipo de género sugiere que algunas cualidades o actividades son para los 
hombres y otras, las opuestas, son para las mujeres.  Como explica Vianelis sobre sus 
experiencias personales del machismo, “Una vez estaba jugando fútbol con mis amigos 
de la comunidad [y unos hombres dijeron] ‘eso es para hombres, no podés jugar fútbol, 
vos tenés que estar en la casa…los hombres juegan con hombres y las mujeres van para la 
casa.”94 Para desterrar esta idea cultural que las mujeres sólo deben ambicionar ser amas 
de casa, el Movimiento de Jóvenes Lidia Espinoza ha creado un grupo de chavalas de 
“fútbol feminista,” donde se les dan una charla de violencia, de abuso sexual o de 
discriminación antes de cada juego. Es un esfuerzo para ser menos aburrida la 
capacitación pero aún así comparten los mensajes importantes.95 Su nueva iniciativa fue 
un taller para enseñar a las chavalas a ser sus propias árbitras; antes, ellas tenían que 
buscar a un hombre cada vez que jugaban. Cada comunidad de los ocho municipios y 
comunidades rurales en el movimiento ahora tiene chavalas que pueden arbitrar el juego. 
Su fuerte rechazo a los papeles de género que les impone la cultura machista es un 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 Jarquín, Socorro. Coordinadora del Proyecto del Colectivo de Teatro de Mujeres Jovenes Rurales de 
Boaco y Matagalpa. 12 Noviembre 2015. En Grupo Venancia, Matagalpa. 
92 Tercero, Vianelis. Entrevista Personal. 
93 Jarquín, Socorro. Entrevista Personal. 
94 Tercero, Vianelis. Entrevista Personal. 
95 Díaz, Nidia. Coordinadora de los proyectos con las chavalas en el Movimiento do Jóvenes Lidia 
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ejemplo; la gente mira sus juegos y hay un cambio en el imaginario social y también una 
lección para las chavalas de que pueden hacer cualquier cosa que los chavalos hacen.  
Los cuentos tradicionales también perpetúan estos roles de género y por eso, el 
“Rincón de Cuentos” en ADIC en Matagalpa tiene cuentos alternativos, donde por 
ejemplo, la princesa fuerte rescata al príncipe. “Hay otro tipo de cuento que trata de 
construir otra idea, otra simbológica de los que es ser mujer y lo que es ser hombre.”96 
Para que estos cuentos también lleguen a las comunidades rurales, ADIC tiene 20 bolsas 
de libros con diez libros cado una y las promotoras rotan estas “biblio-bolsas”  entre las 
comunidades.  Además, en su programa del reforzamiento escolar con niños y niñas, se 
comparten todos los roles que quizás no hacen en su casa. Todxs los niñxs limpian y 
toman la escoba. A través de cuentos alternativos y por el ejemplo que ellxs mismos dan, 
enseñan que los hombres y las mujeres son iguales, un gran cambio en el imaginario 
social.  
 La inclusión de los hombres en los procesos de cambios culturales es otra 
estrategia de algunas organizaciones; porque aunque el trabajo con las víctimas es un 
paso importante, los hombres son los abusadores en la violencia machista y no pueden ser 
excluidos de este proceso. Con jóvenes de la comunidad y hombres adultos en ADIC se 
hace “un proceso de sensibilización y reflexión sobre otras maneras de ser hombre de 
manera más igualitaria, una masculinidad que esta allí y puede ser un ejemplo para 
socializar y para ser hombres diferentes97” En sus experiencias con este proceso, para 
credibilidad y para llevar a los participantes, otro hombre tiene que empezar la discusión.  
En Managua, el Colectivo 8 de Marzo facilita talleres vivenciales con chavalos y 	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chavalas por separado donde ambos grupos pueden expresar sus experiencias de la 
cultura machista. Los chavalos, también expresan el daño del machismo en sus vidas y 
muchos quieren ser distintos de las expectativas de la sociedad y de sus padres.98  Estos 
procesos de sensibilización y reflexión de hombres son aportes para “redefinir en todos 
los ámbitos el modelo y prácticas de la masculinidad tradicional y obligatoria (machista) 
con los que la cultura socializa a los varones.”99 
Las organizaciones también trabajan para romper la relación cultural entre 
masculinidad y agresividad que fomenta la violencia machista. Flor de María Valdivía 
del Grupo Sacuanjoche explicó, “A los hombres también les estamos dando el proceso a 
la par de las mujeres, para que las parejas de las mujeres a las que estamos capacitando 
también sean parte de este proceso…para ir desmontando esa cultura patriarcal que 
hay.100” A través de la capacitación de ambas personas en la pareja, los cambios en la 
consciencia popular de los roles y las características de hombres y mujeres son más 
fuertes.  
Finalmente, para llegar a lxs jóvenes chavalxs, el futuro nicaragüense, el 
Colectivo de Mujeres ITZA hace capacitaciones en los colegios sobre la violencia en el 
noviazgo y la sexualidad, todo desde una perspectiva feminista, una nueva perspectiva 
para muchxs. Otras organizaciones también reconocen el valor de hacer talleres en las 
escuelas pero a muchos no les permiten entrar por muchas limitaciones del estado101.  
Aunque las representantes del Colectivo no son admitidas en todos los colegios en su 
distrito, su estrategia es presentar su propuesta directamente y “hacer la alianza con las 
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99 Méndez, Luis Bonino. 
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maestras.”102  En lugar de ser detenidas por la burocracia, ellas han creado una forma 
alternativa de compartir su mensaje con lxs jóvenes a través de relaciones personales con 
lxs educadores.  
D. Manifestaciones públicas 
El movimiento de mujeres utiliza las manifestaciones públicas para llevar su 
lucha a la población y para llamar la atención que merece el impacto de la violencia 
machista. Con su fuerza en número y su ruta estratégica por las calles centrales, las 
mujeres comparten sus mensajes a grandes cuantidades de personas. Las protestas paran 
el tráfico y rompen la rutina diaria de la ciudad para forzar al estado, a la prensa, y a la 
población a prestar atención.  
En el Gran Carnaval 
Contra La Violencia en 
Matagalpa se juntan más de 600 
personas, la mayoría niñxs y 
adolescentes, y se organizan en 
tres bloques de creatividad y 
resistencia: “la lucha de 
territorio”, “sin violencia somos 
más”, y “tengo derecho a defender nuestros derechos”103.  La gente reconoce estas luchas 
de modo inconsciente; muchas personas salen a ver el carnaval y leen las mantas con 
mensajes y escuchan los cantos de lxs participantes.104 Ingris Sánchez Lumbí, quien 
trabaja para el Colectivo de Mujeres de Matagalpa que organiza el Carnaval explicó, “El 	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hecho que la gente reconozca que hay violencia pienso que ya es el primero paso porque 
les han enseñado, ‘Yo te pego porque yo te quiero’”.105 Para llamar la atención de más 
gente, muchxs van disfrazadxs con muchos colores o llevan la misma camiseta con el 
mensaje “Queremos vivir sin violencia”.  Además, algunxs niñxs van zancos y otrxs van 
en un “trencito contra la violencia”106.  El Colectivo publicó una explicación del 
Carnaval, “Es nuestra manera de expresar nuestras exigencias al estado, a la sociedad, y 
al mundo para decirles, “‘No más violencia machista’, ‘Dueña de mi cuerpo, dueña de mi 
vida, dueña de mi territorio’, ‘Mi cuerpo y mi territorio no se usa, no se abusa.’”107  El 
Carnaval es un gran esfuerzo con la 
participación de muchas organizaciones y 
muchas personas de las comunidades en 
Matagalpa; todxs son bienvenidas.  
En la Conferencia de Prensa en el 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa, 
públicamente y libremente, las mujeres 
tuvieron la oportunidad de hablar sobres 
sus experiencias y la injusticia que han vivido. Frente a miembrxs de la prensa y público 
en general, ellas denunciaron a lxs autoridades que no actuaron. Una denunció que su 
agresor continúa en libertad porque era menor de edad cuando cometió el delito.108  Ellas 
denunciaron al sistema y a los hombres que las han dañado de forma muy pública para 
que todxs se den cuenta de la situación actual de las mujeres. Todo esto se lleva a cabo 	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Matagalpa. Imagen Digital. N.p., 24 Nov. 2015. Web. 
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frente una pared pintada, El muro de la denuncia, con los nombres completos de los 
agresores y sus delitos. Esta simbólica presentación da una voz a las mujeres, avergüenza 
públicamente a los agresores cuando el sistema de justicia no escucha y cuando el mismo 
sistema les da la impunidad.  
 
En Managua para conmemorar El 
Día Internacional Contra La Violencia 
Hacia Las Mujeres, se hace una marcha 
nacional, La Marcha Contra La 
Violencia con unas tres mil 
participantes.109 Reyna Rodríguez de la 
RMCV, leyó en alto parlantes para 
iniciar la marcha , “Este 25 de 
noviembre queremos demandarle una 
vez más a la sociedad y al Estado de Nicaragua que asuman la responsabilidad de detener 
todas las violencias contra las mujeres, las que se cometen en contra de sus cuerpos, vidas 
y de sus territorios.”110 Lxs manifestantes, con mantas con mensajes, grandes fotos de 
víctimas de la violencia, muñecas grandes, esquemas de un cuerpo de una mujer para 
demostrar los femicidios, banderas y camisetas, expresaron su indignación de la situación 
actual, que minimiza la violencia y da impunidad a los agresores.111  La marcha concluyó 
frente a la Asamblea Nacional, que ejerce el Poder Legislativo en Nicaragua, y en el 
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camino, los mensajes también llegaron a muchas personas que pasaron la marcha en las 
calles ocupadas. Públicamente, muchas organizaciones, redes, colectivos, y feministas 
presentaron un frente unido. 
E. Incidencias en políticas públicas  
La existencia de la ley 779 gracias a muchos esfuerzos unidos del movimiento de 
mujeres, fue un gran logro que muestra su poder para influir en las políticas públicas.  La 
formulación de la ley 779 se amplía el espacio público porque la ley condena cualquier 
agresión contra la mujer en cualquier lugar.112 Y aunque la reforma y la aplicación han 
sido problemáticas, desde la aprobación de la ley, más mujeres han hecho denuncias, lo 
que significa que más mujeres están reconociendo que ellas están viviendo la violencia, 
un paso importante.113  
Actualmente, un importante aporte de las organizaciones es su asesoría de justicia 
a las víctimas de la violencia; las defensoras de derechos humanos dominan el proceso de 
justicia para construir una Nicaragua más justa. Las instituciones, sin presencia de las 
organizaciones, a menudo re-victimizan a las mujeres. Pero con la representación de las 
defensoras, la situación es completamente diferente.  “Si una mujer va sola hay mucho 
cuestionamiento, pero si ella tiene acompañamiento con alguien del organismo que ellxs 
ya conocen, hay otra atención114.” Las defensoras conocen el proceso legal y usan su 
experiencia para mejorar el camino largo y complicado a la justicia para las víctimas.  
A nivel más local, las organizaciones de mujeres también influyen en los cambios 
de las políticas públicas porque con su apoyo, las líderes locales tienen incidencia en sus 	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comunidades. En el Colectivo 8 de Marzo, las líderes en Distrito Seis, 40 mujeres, 
identifican los intereses más importantes de las otras mujeres en sus propios barrios.  
Ellas, con el respaldo del Colectivo, van con dos o tres demandas y las ponen en la 
agenda política. El Colectivo reconoce que estas mujeres pueden negociar y les ayudan a 
poner la agenda en cuestión. Con este enfoque local, las demandas específicas, como las 
luces en las calles para proteger a las mujeres, van a ser satisfechas.115  Del mismo modo, 
grupos como El Colectivo del Teatro de Jóvenes Rurales Boaco y Matagalpa van a las 
instituciones del estado, como el Ministerio de Educación, con una lista de demandas 
específicas que las chavalas han escrito.116.  Ellas hacen estas demandas en persona y 
juntas para que las instituciones tengan que escuchar, al menos.  Con más fuerza unida, 
las mujeres hacen cambios en las políticas públicas. 
F. Obstáculos que enfrentan las organizaciones  
Aunque los aportes de las organizaciones son muchos, los obstáculos que 
enfrentan también lo son. Uno de los mayores obstáculos es la falta de fondos para hacer 
su importante trabajo.  Las voluntarias comprometidas sostienen muchas de las 
organizaciones, pero los grupos todavía necesitan más recursos para seguir con sus 
programas y esfuerzos. Ellas siguen trabajando y luchando con los pocos fondos que 
tienen de afuera y con la solidaridad de las organizaciones similares. Como me explicó 
Socorro Jarquín, del Colectivo del Teatro de Mujeres Jóvenes Rurales de Boaco y 
Matagalpa, “No tenemos recursos, tenemos alianzas.117” 
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El acceso a la justicia y al sistema de justicia en general son también obstáculos 
grandes que enfrentan las organizaciones y que demandan el uso de los pocos recursos 
que tienen118. Para poner una denuncia, las mujeres que viven lejos de las ciudades tienen 
que viajar y el estado no da a las organizaciones los recursos para movilizarlas119. En el 
caso de las violaciones, las víctimas de las comunidades en el norte tienen que ir hasta 
Matagalpa, un largo viaje con costos que no todas pueden pagar120.  Además, las víctimas 
muchas veces no tienen lugares para quedarse durante el proceso para poner la denuncia. 
Los organismos como la Comisión Ejecutora, una alianza de nueve organizaciones 
independientes en Matagalpa con su oficina en ADIC para reducir los gastos, les da 
dormida y comida a las víctimas cuando vienen de largo.121  El mantenimiento de estos 
espacios seguros requiere de dinero.  Actualmente, el albergue para las víctimas de la 
violencia y sus niños del Colectivo 8 de Marzo está cerrado por falta de fondos.  
En el futuro, podría haber más obstáculos financieros porque el estado está 
iniciando un proceso de controlar la distribución de todos los fondos de afuera y el 
gobierno no va a darlos a las organizaciones que no están a su favor122.  Hay un rechazo 
total a colaborar con las organizaciones de mujeres aunque una campaña fuerte para 
prevenir la violencia machista sería posible y efectiva con la coordinación en conjunto 
con el estado y las organizaciones de mujeres. La abierta exclusión de las organizaciones 
de mujeres impide sus mensajes importantes para cambiar la cultura de llegar a lxs 
jóvenes.  Aunque antes su Colectivo podía entrar a las escuelas, ahora ellas tienen que 
cambiar sus métodos, como explicó Socorro Jarquín, “Se nos acusan de que estamos 	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haciendo trabajo político y no podemos entrar al colegio.” Sus obras de teatro tiene una 
interpretación autentica de la situación que ellas viven con una crítica a las autoridades, 
pero no promueven un mensaje político. Además, ocho de cada 10 defensoras han sido 
agredidas por integrantes del partido de gobierno123. Las organizaciones de mujeres 
trabajan para defender los derechos humanos, pero se enfrentan mucha resistencia e 
intervención política.  
Finalmente, todas las estructuras que reproducen la cultura machista son 
obstáculos para las organizaciones para cambiarla. Los medios de comunicación y las 
fuentes de las noticias en Nicaragua dan un enfoque de justificación124 o de burla a la 
violencia machista. Hay canales, como TN8, que graban y reproducen la violencia para 
ponerla en la televisión, una normalización de la violencia para entretenimiento de la 
población.  En Nicaragua, “son muy pocos los medios de comunicación que revisan el 
enfoque de género y de respeto a los derechos humanos. Lo otro que hace falta es la 
conciencia por parte de la gente.”125 Las percepciones negativas de las feministas en 
general, los mitos de la gente sobre su trabajo y la ley 779 también limitan sus 
esfuerzos126.  Muchas personas han interpretado la ley 779 como un ataque contra los 
hombres en general, y no como una sanción a los agresores. Por supuesto, la religiosidad 
de la población y las lecciones de la iglesia católica que refuerzan los roles sexistas, 
también son obstáculos que las organizaciones enfrentan a diario.  
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X. Conclusión 
 A pesar de todos los obstáculos que enfrentan las organizaciones de mujeres, sus 
aportes para cambiar la cultura machista y prevenir la violencia han sido números y 
poderosos. Los cambios en el imaginario social tienen que venir de dentro de la propia 
sociedad para tener legitimidad y ser eficaces. Una perspectiva local y conocimiento de la 
situación real de la gente da credibilidad a la organización. Ya sea a través de la 
incorporación de las líderes locales o comunicándose en el lenguaje popular, las 
organizaciones de mujeres nicaragüenses reconocen que el cambio vendrá desde dentro y 
no de un molde estricto de afuera. 
 Debido a que una de las reproducciones más fuertes de la cultura machista está 
dentro del hogar, hay que llegar a lxs niñxs y proporcionarles una educación alternativa 
para que las futuras generaciones no sigan reproduciendo las mismas prácticas y 
estereotipos. Ya sea de manera artística o por su ejemplo, la deconstrucción de los 
estrictos roles de género que perpetúa el sexismo es un paso importante en el proceso de 
cambio cultural.  
 El empoderamiento y la organización de las mujeres ha permitido que muchas a 
reconozcan situaciones de violencia en sus propias vidas y romper el ciclo, previendo así 
más abuso.  El apoyo y el acompañamiento de las víctimas por parte de las defensoras, 
muestra la solidaridad entre las mujeres y además, su fuerza al estar unidas.  La unidad de 
las distintas organizaciones les ha permitido tener un mayor impacto para llamar la 
atención de la gente y del estado. Al extender esta unidad para incluir la participación y la 
formación de los hombres, aumenta su eficacia y añade una dimensión importante tanto 
para prevención de la violencia como para el cambio cultural. 
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 En temas de prevención de la violencia machista una manera efectiva sería 
trabajar directamente con los jóvenes agresivos para identificar por qué ellos son 
violentos y ayudarles a cambiar. Hay una campaña del gobierno actual contra el 
“bullying” en las escuelas. María Elena Dominguez explicó cómo esta campaña etiqueta 
incorrectamente el problema, “El estado trabaja el tema de “bullying” pero aquí la 
situación es violencia y ellos aprenden de sus padres… deben trabajar desde allí en el 
hogar, no lo abordan de manera integral.”127 Cuando los niños repiten patrones violentos, 
hay que reconocer dónde aprenden esta conducta. Cambiando el enfoque de la campaña 
gubernamental contra “bullying” a una que reconoce de mejor manera la situación real de 
Nicaragua, podría ser una manera de detectar a chicos que viven y han aprendido 
violencia y cambiar este comportamiento aprendido con los cambios culturales que están 
haciendo las organizaciones desde sus hogares.  
 No obstante, la completa falta de cooperación y apoyo por parte del estado 
complica el proceso de cambiar la cultura machista. Seguramente, los cambios serán 
gradual, y solo a través de esfuerzos continuos de las organizaciones. De diferentes 
maneras, su resistencia creativa atrae a más gente, quien toma consciencia de la sociedad 
de igualdad que ellas están construyendo. Las alianzas de las mujeres, combinado con 
muchos enlaces locales, crean cambio.  
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
127 Dominguez, María Elena. Entrevista Personal. 
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APÉNDICE	  A:	  La	  guía	  de	  entrevista	  	  
Información	  de	  antecedentes:	  	  Nombre	  del	  Entrevistada/	  Numero	  de	  Entrevista:	  	  Edad:	  Papel	  en	  la	  Organización:	  Años	  Trabajando	  con	  la	  Organización:	  Educación:	  Ocupación:	  	  Familia:	  	  	  
Preguntas	  iniciales:	  1) ¿Para	  Ud.,	  que	  significa	  el	  “machismo”?	  2) ¿Cuáles	  son	  las	  prácticas	  machistas	  más	  frecuentes	  en	  Nicaragua?	  	  3) ¿Cómo	  se	  reproduce	  la	  cultura	  machista?	  	  4) ¿Cómo	  y	  donde	  aprenden	  los	  niños	  a	  ser	  machistas?	  5) ¿Qué	  niveles	  de	  conciencia	  existen	  en	  la	  sociedad	  nicaragüense	  sobre	  la	  prevalencia	  de	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres?	  6) ¿Cuáles	  son	  las	  causas	  del	  femicidio?	  7) ¿Quiénes	  tienen	  la	  responsabilidad	  de	  cambiar	  la	  cultura	  machista?	  	  
Preguntas	  claves:	  8) ¿Desde	  la	  aprobación	  de	  la	  Ley	  779	  ha	  habido	  algunos	  cambios	  en	  relación	  a	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres?	  9) ¿Qué	  medidas	  ha	  adoptado	  el	  gobierno	  para	  la	  prevención	  de	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres?	  10) 	  ¿Cuál	  cree	  Usted	  que	  es	  la	  manera	  más	  efectiva	  para	  prevenir	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres?	  11) 	  ¿Qué	  tipo	  de	  trabajo	  realiza	  su	  organización	  para	  cambiar	  la	  cultura	  de	  violencia?	  12) ¿Qué	  acciones	  realizan	  con	  las	  mujeres	  para	  el	  conocimiento	  de	  la	  ley	  779?	  13) 	  ¿El	  trabajo	  que	  realiza	  su	  organización	  incluye	  a	  los	  hombres?	  ¿De	  qué	  manera?	  	  14) 	  ¿Trabaja	  su	  organización	  con	  niños	  y	  niñas	  para	  cambiar	  la	  cultura	  machista?	  15) ¿Cuáles	  de	  los	  esfuerzos	  realizados	  por	  su	  organización	  ha	  sido	  lo	  más	  exitoso	  y	  por	  qué?	  16) ¿Cuáles	  son	  los	  mayores	  obstáculos	  que	  se	  enfrentan	  para	  la	  eliminación	  de	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres?	  17) ¿Qué	  hace	  su	  organización	  para	  reconocer	  el	  Día	  Internacional	  de	  Lucha	  contra	  la	  Violencia	  hacia	  las	  mujeres?	  	  
Preguntas	  finales:	  18) ¿Qué	  le	  inspiró	  a	  unirse	  a	  esta	  organización?	  19) ¿Qué	  es	  lo	  que	  más	  le	  gusta	  del	  trabajo	  que	  realiza	  en	  esta	  organización?	  20) ¿Cuáles	  son	  sus	  esperanzas	  hacia	  el	  futuro	  tanto	  para	  la	  organización	  como	  para	  usted?	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APÉNDICE B – Formas de violencia contra la mujer 
Art. 8 en la Ley No. 779   
Resumen de las formas de violencia contra la mujer  
 
a) Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos 
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.  
 
b) Violencia física: toda acción u omisión que pone en peligro o daña la integridad 
corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión física.  
 
 
c) Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer (Institucional): 
Cualquier acción de las instituciones públicas, que tenga como fin retardar, 
obstaculizar, denegar o impedir que las mujeres tengan acceso a la justicia y a las 
políticas públicas. 
 
d) Violencia laboral: las acciones que previenen a la mujer a obtener o ascenso en 
un empleo, o tener estabilidad en su centro de trabajo por su estado civil, 
maternidad, edad, o apariencia física 
 
e) Violencia patrimonial y económica: Acción u omisión que impide una mujer a 
recibir ingresos, trabajo, estudios, o pensión alimenticio de sus hijas e hijos, 
incluye el control de los recursos y los bienes de la mujer. 
 
 
f) Violencia psicológica: acción u omisión que degrada, controla, intimidar, o asilar 
a la mujer que implique un perjuicio en su salud mental, su autodeterminación, y 
su desarrollo personal  
 
g) Violencia sexual: acción que obliga la mujer a participar en interacciones 
sexuales mediante el uso de los mecanismos que anulen o limiten la voluntad o la 
libertad sexual 
 
(Art. 9)  
 
h) Femicidio:  En el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres,  cuando un hombre diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público 
o privado.128 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128 Ley No. 779. Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641 
“Código Penal” (779). Web. 20 Nov. 2015. 	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